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EGM¦*\GaMYH]\3§X U ^Na\8¦ Hbªu­_Xm\GÂ^ nLFK^ U Xkª=mM U X`kmE lmXMYM/ SEGM XM Ui§ lMYX(kYU HIHKMWalELM^¡]
¦*\GaMYHSWFb\3§PFI^lMYXmM;l]FI^blEGM
U ^NU HbªnFb\6§ nGFI^NU XkªmM U X`kmEplmXMYM/ SlELMYFIXX U ^Na\8¦ F¹ÃYM a[V_MYX °
FI\_^])Ä=HIFbµ_MlXmM U J]=ÅIo_S[Æ_r4Ç9\sXX?¡]=Å²ÆmÈcÇ¹Ä SPU ^NaÉ°a° lmXMYM/§ \sX	¦GHIlmF a F¦bM ^eFI\_^ U H
M U X kmEnÅ²ÆmÊS2ÆmÆGS6ËUÊ4Çk«#¡ªpUml U ^NaGU X`a M1¥GFIV_U HIMY^Nk`MJGXFI^Nk FKJLHKMsSlEGFbp¦*\GaMYHNU Hb\bU JGJGHIFIM;
l\EGM U Js° \sX aMYXmM ablmXMYM/§ \_X!JGXmFI\_XFIl`ª¥GM;GM¦#U FI^lMY^ U ^Nk`MÅ Ë2ÊSGËUÆcÇS lm\
lmXMYMXMYJGXmM;M ^Rl`U°
lFI\_^]f\6§ J MYX£¦Gl U lFI\_^eÅ ËGSGË2ÊGSGËvcÇ SU3 Â]MYHIHNU3l\D¥GF k£µn\_XmlÅ Æ6ÊSmË2ÊSGËRv4Çk« ^bU_aGa FKlmFI\_^S
M;¦*JLFKXmF kYU Hl£NaFIM;
n ªm\3§ l+ÂU XmMOMY^e­sFK^LMYMYXk)ke­­_M;ml
lmENU llmEGMD¡]¯¦ \GaMYHPFb J MYXmENU Je
¦*\sXM
U_a M1¥NU lmM	§ \_Xpkª^l U®*lmXMYM/U ^ ablM Xk¦ lXM M;
lmENU ^ lEGMOk`\¦¦*\s^ k \8¦bnGFI^NU l\_XmF U H
¦*\GaMYH-ÂEGMYXMU HIH lXM M;\3§fU­sFIV_MY^mFgÃ MU XmM
l`U3µ_M ^=ÂFIlEbM1¥NU HNHIFbµ_M HKFIEG\\Ga[Ì_U JGH U3emFKnLHKM
XM U6\s^ FbOlE U l lEGM#k`\8¦bnGFI^NU l\sXF U H¦*\GaM HlMY^ an lm\@JLX\GanNk`M#lmXMYM;blmENU lbU XmM*\6§ lMY^
o




 U EG^SJLXFIV_U lmM k \8¦¦L^GF kYU lmF \_^ SGo qsqGË|¢/«
 ^U nelmX Usk`l
lmMYXk¦ SGlmEGMD¡] ¦*\GaM HNJGXm\GanNk`M;)§ \sXM U_kmEumF¹ÃYMDc U X U ^ a\8¦ JGH U ^GM
nGFI^NU X£ª@lmXMYMÂEGF kEk`\_^]Fbl£b\3§ U ^ FI^lMYXm^NU H^L\ a MJ  lEGM#Xm\R\sl?¢ k`\_^L^GM k`lmM a=lm\ UuHIMU§ l
kGnLlXM M \6§ mF¹ÃYM U ^Na(U XmFb­_El	£GnGlXmMYM \3§-F¹ÃYMc=o=«EGM XM'FbU X U ^Na\¦
V_U XmF U nGHIMG^GF § \sXk¦*HbªbaFblmXFIneGlmM a \ V_MYXFIlkX`U ^e­sM_S
D!X	
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U ^Na lEGMpkGnLlXM M; XmM kUGX£FIV_M Hª[\_n M;ªOlELM%¡](¦ \GaMYH`«¡ª aM;mF­s^S lmEGMZ¦ \GaMYH_\6§ ¡]
U JGJLHKFIM;]l\bl+Â]\bk`HI\8M Hª XMYH U lM a#l`ªJ M;\3§lmXMYM;neGFIHIl \s^#X U ^ a\8¦1J MYX£¦Gl U lFI\_^e
Ä lELM
nGFI^NU XkªmM U X`kE lXmMYMÂEGMYXmM
lELM¬NX£lMYHIM;¦ MY^l!\3§PlEGMJ MYXk¦Ll U lmFI\_^ F!JGH Usk`M a
U llmEGMOXm\R\sl S-ÂFKlmE#MYHIM;¦*MY^l£	k¦#U HIHIMYX U ^Na#H U X£­_MYXlmENU ^#lELMOX\\_l­s\_FI^e­bXmM;J M k£°
lFIVsMYHbªbl\bHIMU§ l
U ^Na XFb­_El]X\\_l£GnGlXmMYM;LÌ
Ä lELMFK^ k`XM U6FI^e­nGFI^NU Xkª=lmXMYM U Hb\=kYU HKHIM a ³EGM U Jn°\_X a MYXM as´=lXmMYM1¢ÂEGMYXMlmEGM
k¦#U HIHIM;lbM HKM/¦*MY^lbFbbJGH U_k`MWa=U l lEGM(Xm\\_l SfÂFIlE MYHIM;¦*MY^l£bHKMR§ lpU ^NaXFb­_Elb\3§
lELM¦*FI^GFb¦e¦ ­_\sFK^]­ XmM;J M k`lmFKVsMYHbª#l\bHIMU§ l
U ^Na XFb­_El]X\\_l£GnGlXmMYM;«
M
XmMU§ MYXlm\Å²ÆmÊSDÆ6ÆGS6ËUÊLS2ËRvcÇ § \sX nNU6F kk`\8¦bnLFK^ U l\sXF U HGU ^NabJGXm\_nNU nGFIHIFmlF kJLX\_J MYXmlFIM;KÌ
§ \_X FI^el`U ^Nk M_SlELM(lXmMYM;#JGX\Gan k`M aENUWVsM#MU®GJNM k lM a EGMYFb­_El Ë  ÆGo_oLÊHI\­ c!S]lmEGMYFIXJNU lmE@HIMY^]­_lE Fb1v8cHI\8­-c=m\(lE U lOUM U X kmE k`\l£1v!HI\8­-c \_^UWV_MYX`U3­_MsSfU ^Na(lmEGM
^ne¦bnNM X \6§fHIM UWV_M/  ^G\GaM;ÂFIlE*n \_lmE(aM; k MY^NaMY^l£OMU®GlMYXm^NU H¢Fc mÆ[\_^(UWV_MYX`U3­sM8«
 ^OlEGFb JNU J MYX9Â]M]FK^VsM;lmF­U lmM¬ ^GMjkmENU X Usk`lMYXmFblF kU\3§GlEGMpE U J M\3§NlmXMYM/fJLX\GanNk`MWa
n ªblEGM¡]¯¦ \GaMYH`«ZFIV_M ^pUz¬e®GM a nGFI^NU X£ªblXM M"! SGkYU HKHIM a lEGM h <SrSXO/>;: S2Â MMU®NU3¦ FI^GMlEGM :emnBIUO/> AX_JA1PUP/mn>;>?O/:5PUOUM$#&%[Å '+Ç\3§!"U3pU kGnLlXM M)( \3§ U H U Xk­sMYX*lmXMYM*'pkYU HKHIM a
lEGMSkOUgS`«=U3µsMY^\ V_MYX*U X`U ^Na\¦ ¡] \3§F¹ÃYMc!S lmEGFbbX U ^Na\8¦ V_U XF U nGHIMpE U3*U ^
MU®GJNMWk`l U lFI\_^#lE U lFb,+i -!¢&.1c^§ \_Xm\8¦*MM0/PM k`lFIVsMYHbªa MYlMYX£¦*FI^GM a#k`\s^el`U ^l+ 1!5¢ SGFIlk
l`U ^NaGU X a aMYVF U lFI\s^bF2N -3 c ¢YSGU ^ abFIlkaFblmXFIneGlmFK\s^bFb-§ \G^Na lm\ n MU6kªn¦*JGlm\_lmF k U HIHbª
^G\_X£¦pU HT« Ene S U ^(\ VsMYXjÂELMYHb¦*FI^e­¦#U54`\_XmFIl`ª \6§9lmXMYM/ÂFIHIHPn MYENUWV_M k`HI\8M Hª HIFµsMÂENU l
lEGM*UWVsMYX U6­_M*kYU6M*U ^NU HbªnFbJGXMWaF k`lk«#fXmMYM;:5AS k \_^l U FK^LFK^]­pJ U llmMYX^! S!U XM§ \8G^Na
l\(E UWV_MpU ^ MU®GJ \_^GM ^RlmF U HIHbª(V_U ^GFbmEGFI^e­(JGXm\_nNU nGFIHKFIl`ªS[ÂEGMYXmM#lEGM#MU®GJ \_^GMY^lmF U H X`U lmMpFb
kmENU X`U_k`lmMYXF¹ÃYM a FI^*lmMYXk¦ \6§9ÃYMYXm\8\3§-¡M/kM H §jG^ k`lFI\_^ M1¥NU lmFI\_^e«p  MYM<Å²Æ6cÇ§ \sXjUz¬NXkml
k`\_^L^GM k`lmFK\s^#nNMYl+Â]MYMY^¡M;£MYH §jG^Nk`lmFI\_^e
U ^Nab\GkYkULXXM ^Nk`M*k`\G^lk1«¢
EGM;M[JGEGMY^G\¦*MY^ U U XM U ^NU HI\8­s\8el\<ÂENU lENU JGJ MY^eFI^*X U ^Na\¦ nGFI^NU XkªmlXFI^e­
ÂEGMYXmM UJNU llM X^7!=ENU6#\_^CUWVsMYX U6­_M8 c _v:9 % 9]\GkYkUGXmXMY^Nk M; S¸ÂFIlECUk`\¦*JNU ^GFI\_^
ZOU3]kF U ^H ULÂ« lXmFI^e­8¸ÂFIlE MR®Lk H aM aJ U llmMYX^]u § \_XOFI^eml U ^ k`M#^G\JmM1¥GMY^Nk M(\3§Æ
F aMY^lF kYU H
kE U X Usk`lM Xk#FI^ U Xm\GÂ	¢ ENUWV_M#MU®GJ \_^GM ^RlmF U HIHbª(k¦#U HIH]JGX\snNU nGFIHIFIl`ªRS ÂFIlmE lmEGM
MU®GJN\s^GMY^lF U HRX`U lmM; n MYFI^e­­_FIVsMY^ U6!X\\_l£\3§ k \_XXmMYH U lmFK\s^bJN\sHbªR^L\8¦*F U H}&ÅIo6S_vËGSGËUÊSË;6LÇk«
Fb¦*FIH U XOJLX\_J MYXmlFIM;#EG\_H alX£GM§ \_X lEGM@k \8¦bnGFI^NU l\_XmF U H]lXM MJ¦ \ a MYHU6*M;ml U nLHKFbmEGM a
FI^ÅIoKÈS2Ë ohÇk«
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U nGFI^NU X£ª*lmXMYM \3§-F¹ÃYMc FK^Vs\_HIV_M;
U lm\_l`U H\6§ v8cuJN\sFK^lmMYXkOU3¦ \_^e­lfÂEGF kmE^c"oOU XM
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